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  Com o passar dos anos, a prática odontológica está sendo cada vez mais calca-
da em preceitos científicos, voltando o olhar do cirurgião-dentista aos aspectos sis-
têmicos e patológicos relacionados ao atendimento dos pacientes odontológicos. 
    Muitos desses preceitos fazem parte do rol de habilidades e competências pertinentes a 
área de Odontologia para pacientes com necessidades especiais, salientando-se que, mais do 
que uma especialidade, é a área da odontologia que subsidia a prática odontológica segura. 
  Com essa ênfase, nesta edição da Scientific Investigation in Dentistry (Sci In-
vest Dent) temos o prazer de divulgar os 30 melhores resumos dos trabalhos apre-
sentados na XIV Jornada Odontológica do Centro de Atendimento a Pacientes Espe-
ciais (JOCAPE) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 
   O Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da FOUSP, coordenado pela Profa.
Dra. Marina Gallotini,  promove há 14 anos sua jornada odontológica com o intuito de di-
vulgar pesquisas recentes e atualizar conhecimentos na área de Odontologia para pa-
cientes com necessidades especiais. Na sua última edição, que ocorreu no dia 25 de no-
vembro de 2014, a JOCAPE contou com a presença do palestrante internacional Prof. Dr. 
Andres Pinto, professor do Departamento de Medicina Oral e Ciências Diagnósticas da 
Case Western Reserve University, em Cleveland, estado de Ohio, nos Estados Unidos. 
  Dentre as atividades científicas da XIV JOCAPE, a tradicional apre-
sentação de painéis de pesquisa e casos clínicos rendeu a nossa revis-
ta a publicação de trabalhos extremamente relevantes e de alto nível científico. 
         Dessa forma, despeço-me desejando aos colegas uma boa leitura, e reitero a importância 
para Sci Invest Dent em estar servindo como um canal de divulgação do tão prestigiado evento. 
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